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Tabellarischer Stundenplan für das Winter-Halbjahr 181.
Tag. Classe. 7—8. 8-9. 9-10. 10—11. 11—12. 2-3. 3—4 4-5 5—6 6-7
Montag.
Landclsclasse. Italienisch. Englisch. Comptoir! Wissenschaften. Englisch. Religion.
I. mathem. Classe. Descriptive Geometrie. Freihandzeichnen. 2. Abthlg. Französisch 2. Abtheel. Geschichte.




































Landetsclasse. Italienisch. Französische Correspondenz. Wechselrecht. Freihandzeich nen 2. Abtheil.
I. mathem. Classe. Niedere Analysis. Trigonometrie. Französisch 1. Abtheil. Englisch.































Kandessckajse. Englische | Correspondenz. Comptoir !w'sCn haften. Kaufmännische ^ Arithmetik.
I. mathem. Classe. Descriptive Geometrie. Plan zeiKen. ^ ^ Geographie. Geschichte.



























Neue Geschichte. Volkswirths chaftslehre
Donnerstag.




I. mathem. Classe. Descriptive Geometrie. Trigono metrie.


























Kandelsclasse. Italienisch. Eng lisch. I Han .sgeographie. Freihand zeichnen.
I. mathem. Classe. Religion. Geographie. Niedere Analysis) Freihand zeichnen. 4. Abtheil. Englisch.

































Neue Geschichte. Deutsche Literatur.









Trigono metrie. Freihandzeich nen. 1. Abthcil.






















Druck der König!. Hof- und Eunzlei-Buchdruücrei von Gebrüder Müntler in Stuttgart, Augustenstraße 7.
Königliche Polytechnische Schule
t tt rt.
ll ri r t l f r i t r- l j r 181.
ag. l ss .
ontag.
Landclsclasse. Italienisch. Englisch. o ptoir! issenschaften. Englisch. eligion.
I. athe . Classe. Descriptive r i i . . t l . Französisch . t l. eschichte.




























eutsche it r t r.
Dienstag.
Landetsclasse. Italienisch. Französische Correspondenz. echselrecht. Freihandzeich . il
I. athe . Classe. Analysis. Trigono etrie. Französisch . t il. Englisch.
II. t . lasse. Analytische escriptive oologie. Französisch.









r r f r ¬
schinenbau.
















Kandessckajse. Englische Correspondenz. Co ptoir ' ^ Arith etik.
I. athe . Classe. escriptive Plan ^ ^ eographie. Geschichte.
II. athe . lasse. Höhere nalysis. Zoologie. c ik I. _ zeichnen.























Sandelsclasse. Italienisch. anoelsgevgraphie. ^Französisch,
j tsc
( Deutsch Kaufmännische Arithnretik.
I. athe . Classe. Descriptive Trigono
II. athe . lasse. Freihand zeichnen. ‘ : Freihand zeichnen.




















Kandelsclasse. Italienisch. Eng lisch. I .s r i . Freihand zeichnen.
I. athe . lasse. Religion. eographie. l i Freihand zeichnen. . t il. Englisch.































I. athe . l ss .




Co ptoir i ft .
Trigono Freihandzeich . . t il.
. tl ' . escriptive t i . i- - l i . i Geschichte. eutsche it r t r. . '

















i l i- r r i ebrüder tl i t tt rt, Augustenstraße 7.
